
























































































































































































































































































































































































































































































































































































, , 一 。
































































































































































































































































































































年 第 条 年 指引 试行 男 年
、
总体要求 至少包括如下 内容 一
、
公司的一般概况
提供关 于财务报表的编 一 不符合会计基本假 二
、
公司采用 的重要会计政
制基础及选择并运用重要交 设的说明 策 其中包括 项
,
如公司






















但对于公允价值却是 三 或有事项和资产负 权和联营投资利润分配等
必要的附加信息 债表日后事项 的说明 三
、
报表项 目的明细情况





这种顺序有助 于使用 易的说明 动幅度达 以上 含
者理解财务报表
,
并可用来 五 重要资产转让及其 的
,
应说明原因





循国 际会计准则的声明 ② 六 企业合并
、
分立 名 称看不 清项 目的性质
、
或






刀乙 刀 勺 月 」艺 西卜刀习俪‘呀
‘





的说明 ③支持各财务报表 目的明细资料 详细披霉














































































































































































































































理论的发展及财务报告的 改进研究 》 刀 和 国家社科基金
的阶段性研究成果
。




































































⑥我 国国务院颁布的 心企业财务会计报告条例 》把会计附注与会计
报表分开
,
成为财务会计报告 即财务报告 而 不是会计报表 即财务报
表 的组成部分 第 条
。
编辑 李泽国
